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Señores miembros del jurado; 
Guiado por el lineamiento de la unidad de investigación de postgrado de la 
Universidad César Vallejo se presenta la tesis titulada: “percepción de la gestión de los 
recursos humanos y la satisfacción laboral docente II. EE. privadas de la Red 27 - UGEL 04 
Comas, 2015”. Con la finalidad de determinar la relación entre las variables en mención. La 
tesis es elaborada como requisito solicitado por la escuela de post grado de la universidad 
César Vallejo para obtener el grado académico de magister en administración de la educación. 
El presente documento cuenta con siete capítulos empezando por la introducción, el 
cual está compuesto por los antecedentes, marco teórico y antecedente; el segundo capítulo, 
consta el marco metodológico, luego los resultados, posterior la discusión, seguido de las 
conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, y finalmente se presenta los anexos 
en las que se adjunta las encuestas, autorizaciones, ente otras como sustento de la 
investigación.  
 
                                         
 
La autora. 
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Resumen 
La investigación pretende determinar la relación entre la percepción de la gestión de los 
recursos humanos y la satisfacción laboral docente en II. EE. privadas de la Red 27 - UGEL 
04 Comas, 2015; es decir, cómo están asociadas estas variables tan importantes para el 
desarrollo de una mejor gestión de recursos humanos y la satisfacción laboral de los  docentes 
en las instituciones educativas, tiene su fundamento teórico en los postulados de Werther y 
Davis quienes enfatizan en la importancia de la gestión planificada de la gestión 
administrativa. 
La investigación obedece a un tipo básico, de nivel descriptivo – correlacional y de 
diseño no experimental, transversal. Los instrumentos fueron dos cuestionarios diseñados en 
la escala de Likert para medir las variables en una población de 120 docentes; la muestra lo 
conformaron todos los sujetos de la población. 
Luego del procesamiento de los datos, y habiendo realizado la contrastación de la 
hipótesis, se llegó a la siguiente conclusión: Existe relación directa entre la percepción de la 
gestión de los recursos humanos y la satisfacción laboral docente en II. EE. privadas de la Red 
27 - UGEL 04 Comas, 2015. Lo que se demuestra con la prueba de Spearman (sig. bilateral= 
.000 < .05; Rho = 0.572) 






The research aims to determine the relationship between the perception of the management of 
human resources and teacher job satisfaction II. EE. Private Network 27 - Comas UGELs 04, 
2015; that is, how are associated with these important variables for the development of better 
human resource management and job satisfaction of teachers in educational institutions, has its 
theoretical foundation in the principles of Werther and Davis who emphasize the importance of 
the planned management of administrative management. 
The investigation follows a basic type, level descriptive - correlational and non-
experimental, cross-sectional design. The instruments were two questionnaires designed in 
Likert scale to measure variables in a population of 120 teachers; the sample was made up all 
subjects of the population. 
After processing the data, and having carried out the testing of the hypothesis, it came 
to the following conclusion: There is a direct relationship between the perception of human 
resources management and job satisfaction in teaching II. EE. Private Network 27 - Comas 
UGELs 04, 2015. What is demonstrated by the Spearman test (bilateral sig = .000 <.05; Rho = 
0.572.) 
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